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taj zada tak od velikog značenja, j e r n a m daje mogućnos t da p ra t imo r a d naš ih 
apsolvenata u praksi , a s druge s t rane n a m takova su radn ja omogućuje dobro 
povezivanje nas tave s našom praksom. Nas tava zato postaje vr lo aktuelna , za 
učenike zanimlj iva i korisna. Center sudjeluje i u znans tveno- is t raž ivačkom 
r a d u koliko to dozvoljavaju mogućnosti , i to u ap l ika t ivn im temama. Kod cije­
log tog r ada Center surađuje sa Zavodom za mleka r s tvo Kmet i j skog ins t i tu ta 
Slovenije, odnosno Ins t i tu ta za mlekars tvo Biotehniške fakul te te . 
Na k ra ju b ih želio toplo zahval i t i m l j eka r sk im organizaci jama Slovenije 
za toliko razumijevanje u našem r a d u i za t ako t i jesnu i kor i snu suradnju. Ako 
budemo takovu suradnju još produbi l i , to će općenito b i t i od koris t i naš im 
apsolvent ima d ml jekars tvu . 
Tom pr i l ikom bi se rado zahvali l i d r u g u inž. Lašiču, koji j e za vr i jeme od 
20 godina uspješno vodio školu. S ve l ikom l jubavi j e radio s omladinom, živio 
s n jom i za n ju kao odličan uzgajatelj i pedagog. Svi mi , koji smo dugo godina 
s n j ime surađival i , visoko cijenimo njegovo za laganje n a dobrobi t škole. Naše j e 
ml jekars tvo u to doba proživljavalo vel iku preobrazbu , u sk ladu s t im bilo je 
po t rebno pr i lagodi t i r ad škole. Taj r ad s igurno n i je bio lak. Za sav t r u d i n a ­
pore , koje j e uložio za uspjeh škole, na j i skreni je m u zahval jujemo. I s tovre­
meno izražavamo želju da bi još i nadal je surađ ivao kod uzgoja novog ml je ­
karskog naraš ta ja . 
I z r ažavam zahvalnost i svim suradnic ima Mlekarskog šolskog cent ra koji 
ulažu toliko t ruda , da b i učenici napust i l i školu sa čim bol j im znanjem i da bi 
bili dobro p r ip reml jen i za svoj budući poziv! 
Dipl. inž. Milan Hafner, Ljubljana 
Poslovno združenje Slovenije 
OSVRT NA MLJEKARSKO ŠKOLSTVO SLOVENIJE INANEKE 
ZNAČAJNE PROBLEME MLJEKARSTVA* 
Na pros lavi 60-godišnjice ml jekarskog škols tva u Slovenij i dipl. inž. Milan 
Hafner u ime Poslovnog združen ja Slovenije iznio je his tor i ja t i u jedno se 
osvrnuo n a n e k a od značajnih ml jekarsk ih p rob lema . Donosimo skraćeni izvod. 
Proš lo je 92 godine, kad se god. 1875. i 1876. na Bohin ju i Tolminu s p o ­
moću Švicarca Tomaža Hitza počelo proizvodi t i ementa lac i grijer. 
God. 1907. n a poticaj ondašnjih ml j eka r sk ih zad ruga dovršena je gradnja 
ml jekare u Vrhnik i . Osnivanjem p rve ml jeka r ske škole n a današnjem jugosla­
venskom ter i tor i ju u Vrhn ik i položen je temel j ml j eka r skog školstva. Od 
tada, p a i pr i je , za i nakon svjetskog r a t a obl ikovao se k a d a r naš ih ml j eka r ­
skih r adn ika n a ml jekarskoj školi osnovanoj god. .1927. u Škofjoj Loki i u 
sadašnjoj školi u Kran ju . Osim toga mnogobro jn i ml j eka r sk i radnici dobivali 
su s t ručno znanje i p r aksu n a mnog im teča jev ima u Bohin ju i Tolminu. 
Brz im razvojem stočarstva, a s t ime i veće proizvodnje mli jeka bilo j e 
po t r ebno g rad i t i mnogo novih ml jekara di l jem Sloveni je i cijele Jugoslavi je i 
obnovi t i postojeće. U vezi s t ime bi l i su p o t r e b n i novi s t ručni kadrovi , p a je 
god. 1946. odlukom Minis tars tva za kmet i j s tvo in gozdars tvo L R S počela r a ­
dom nova ml jeka r ska škola u Kran ju . 
* Izvod iz govora druga dipl. inž. Milana Hafnera pr igodom 60-godišnjice ml je ­
karskog školstva u Sloveniji . 
Razvi tak ml jekarskog školstva bio j e skopčan s poteškoćama. Uza sve to 
ono je p re ras lo uži s lovenski okvir u jugoslavenske razmjere . 
U razdobl ju od 1950—1960. izgrađeno je mnogo novih ml jekarsk ih pogo­
na. Tada je samo u Slovenij i bilo izgrađeno 8 novih i adapt i rano više s ta r ih 
ml jekara . 
Današnj i m a k s i m a l n i kapaci te t i ml jekara u Sloveni j i iznose godišnje p r i ­
bližno 160 mil . 1 ml i jeka . Teoretski je kapaci te t za 26'% veći od sadašnj ih 
otkupl jenih količina ml i jeka . 
U današn j im uv je t ima pr ivređ ivanja ml jekare u pre težnoj mjer i nema ju 
rea lne mogućnost i za u laganje sredstava za proš i renu reprodukci ju , za moder ­
nizaciju i obnovu zastar je le opreme za p r e r a d u mli jeka kao i opreme za s u v r e ­
m e n u a m b a l a ž u za mli jeko i mlječne proizvode te izgradnju prostor i ja za 
zrenje i skladiš tenje proizvoda. 
Trenu tačno je uočl j iva stabilizacija t ržišne pro izvodnje mli jeka koja je 
nadošla p r i v r e d n o m re fo rmom u god. 1965. Nestabi lnost u razdoblju od 1963. 
do 1965. p rouz rokovana j e bila neekonomičnom cijenom otkupljenog ml i jeka 
od druš tvenog , a p r i j e svega od individualnih proizvođača. 
Organiz i rani o tkup t ržn ih viškova po ml j eka rama Slovenije iznosio je 
god. 1954. 44 mi l . 1, p a j e lanjske godine dosegao 107 mil. I, t j . u razdobl ju 
od 12 godina povećao se za 143%. To je m a k s i m u m u povijest i našeg ml je ­
kars tva . 
Pozi t ivno je, da se n a k o n s tupanja n a snagu p r i v r e d n e reforme ind iv i ­
dualni pro izvođač kao k o o p e r a n t pol jopr ivredne zad ruge i po l jopr ivrednih 
kombina ta usmjer io n a specijal iziranu t rž išnu proizvodnju mlijeka. 
Nasupro t pozi t ivnoj po jav i mljekars tvo se susreće s p rob lemom p l a s m a n a 
mlječnih pro izvoda i š i r im kompleksom pi tan ja koja su posredno ili nepos red ­
no ovisna o fak toru formiran ja p roda jne cijene, po t rošn je mli jeka i ml ječn ih 
proizvoda, p a zadnje godine i o uvozu mlječnih proizvoda. - • 
Kod nas su još ve l ike mogućnost i u pogledu povećanja potrošnje ml i jeka 
i ml ječnih pro izvoda u usporedb i s potrošnjom zapadnih i s jevernih zemal ja . 
I s tovremeno to i dokazuje , da se naša ml jekarska indust r i ja zbog p o ­
manjkanja f inanci jskih s reds tava i ma le za in teres i ranost i u p ro tek l im godi ­
n a m a ni je angaž i ra la n a povećanju pot rošnje ml i j eka i mlječnih pro izvoda . 
Cijene naš ih ml ječn ih proizvoda su pr ibl ižne svje tskim ci jenama (masla­
cu i siru). Međut im, k u p o v n a moć naših potrošača j e mala , a uz to k v a l i t e t a 
i izbor ml ječnih pro izvoda n e zadovoljava. Tome ima više razloga: 
— kvaliteta otkupljenog mlijeka suviše se polako poboljšava. — S a d a su 
povoljni uv je t i za što bol je poboljšanje kval i te te , je r su za to izdane p o t r e b n e 
republ ičke i savezne odluke, s koj ima je r egu l i r ana o tkupna cijena ml i j eka ; 
— naša mljekarska industrija još nema standarde; 
— nije izvršena specijalizacija kod proizvodnje mlječnih proizvoda, a 
samo pojedine mljekare su za to pokazale interes i specijalizirale su se bez 
dugoročnog republičkog ili saveznog plana; 
— ekonomsko stanje mljekara sili neke pogone da ukidaju proizvodnju 
manje rentabilnih mlječnih proizvoda, iako je naš asortiman mlječnih pro­
izvoda skroman. 
Spomenu te po j ave dokazuju , d a tradicija, koju ima ml jekars tvo u S lo v e ­
nij i ne p reds t av l j a i osnovu za dal jnj i r a s t i razvoj te g rane . Za to su p o t r e b n e 
pr i je svega m a t e r i j a l n e osnove, kons tan tna t rž išna proizvodnja i p r i l i v m l i ­
j eka u ml jekare , s u v r e m e n a mehanizaci ja i odgovarajući tehnološki procesi , t e 
organizirana poslovno-tehnička suradnja m e đ u s a m i m m l j e k a r a m a te s p r o ­
izvođačima kao i jedins tveni nas tup n a u n u t a r n j e m i van j skom tržiš tu . 
Utv rđeno je da proizvodnja u Sloveniji , osim za mli jeko i mlječne nap i t ­
ke, ne pokr iva n a š e po t rebe gradova i indus t r i j sk ih središ ta . 
Liberal izaciju uvoza mlječnih pro izvoda iskorist i la su mnoga t rgovačka 
i indust r i j ska poduzeća, koja su p roda jom uvozn ih ml ječn ih proizvoda p r o ­
uzrokovala m l j e k a r a m a poteškoće p r i p roda j i mas laca n j ihove proizvodnje 
zbog sniženja cijene domaćeg maslaca, ko j i j e u Sloveni j i spao na nivo koji 
j e ispod proizvodnih troškova. 
Uza sve t e spomenute nega t ivne posljedice, ko je se odrazuju n a naše 
ml jekars tvo u cijeloj Jugoslavij i , a n e samo Sloveni j i , p r id ružu je se slaba 
suradnja ml j eka r ske indust r i je sa znans tven im - i s t raž ivačkim zavodima i 
ins t i tu t ima. Slovenija ima Ins t i tu t za mleka r s tvo Biotehniške fakul te te u 
Ljubl jani i donedavno i Zavod za mleka r s tvo p r i Kmet i j skom ins t i tu tu —• 
Slovenije i Mlekarsk i šolski center u K r a n j u. 
Sredstva, koja je zadnjih godina d a v a l a zajednica za znans tvenu is t raži ­
vačku dje la tnost bi la su vr lo skromna, p a se je moglo ma lo i na tome radi t i , 
što je sprečavalo razvoj našeg ml jekars tva . 
Ins t i tu t za mlekars tvo i Centra lni šolski center u K r a n j u daval i su u sva­
koj godini s t ručnu pomoć i usluge, k a d su od n j ih m l j e k a r e traži le , p a se na 
tome zahvaljujemo' sa željom, da se u b u d u ć e r a d i su radn ja između nj ih 
učvrs t i i što bol je organizira. P reporuča se m l j e k a r s k i m organizaci jama d a 
združe s reds tva za is traživački rad, koj i je nužno p o t r e b a n za veći broj ml je ­
ka ra . Sadanj i nač in pr ivređivanja , što ga n a m e ć u načela naše p r i v r e d n e r e ­
forme, sile d a se zajednički u lažu s reds tva za spomenu tu namjenu . 
S t r u č n i k a d a r s koj im raspolažu m l j e k a r e u Sloveni j i se gotovo u cijelosti 
školovao u sadašn jem Mlekarskom šolskom cen t ru u K r a n j u i to u poklicnoj 
mlekarskoj šoli (stručnoj mljekarskoj školi), a m a n j i bro j u tehniškoj m l e k a r ­
skoj šoli za odrasle, odnosno pu tem tečajeva dobio s t ručnu sp remu kvalif ici­
r anog ml jeka r skog radnika . In teres m l a d i h za t u s t r u k u u Sloveniji j e sve 
manji . Rad, što ga obavljaju naš i ml j eka r sk i radnic i , je t ežak i odgovoran; u 
usporedbi s d rug im zvanj ima su slabo plaćeni . To vr i j ed i p r i j e svega za r a d ­
n i k e u s i r a r sko -p re radben im pogonima uda l j en ih od većih potrošačkih centa­
ra, p a teže p las i ra ju svoje proizvode, i to po pros ječnoj nižoj cijeni. Ti pogoni 
imaju s labe uv je t e za poslovni uspjeh zbog us i tn jenost i i nedos ta tne i zas ta r ­
jele opreme. 
I opći t ržn i uvje t i koji će se pooš t rava t i s p r edv iđenom proizvodnjom i 
p r e r a d o m mli jeka te p redv iđen im uvozom ml ječn ih proizvoda zaht i jevaju 
nove oblike pos lovno- tehničke su radn je odnosno i združ ivanje ml j eka ra u 
moćne organizacije. 
I in tegracioni procesi, koje očekujemo u budućnos t i u Sloveni j i i ostal im 
republ ikama, pos ta ju uz sadašnje t ržne i p ro i zvodne uv je t e sve više aktuelni . 
S nj ihovom real izaci jom očekujemo v idne usp j ehe u našoj grani . Bez dvojbe 
uz ekonomsko jačanje t r e b a smotreni je modern iz i r a t i i specijalizirati p r e r a d ­
bene ml j eka r ske pogone, što ga ran t i r a bol ju kva l i t e tu i jeftinije mlječne p r e ­
rađevine . Ove mje r e su neophodno p o t r e b n e za razvoj našeg ml j eka r s tva i 
s nj ime u vezi i govedars tva . 
Ovu p ros l avu 60-godišnjice ml jekarskog škols tva Slovenije kao i cijele 
S F R J pr idruž i l i smo r a d n i m p rog ramom našeg Pos lovnog združenja za m l e ­
kars tvo u Ljubl jani . 
Stanje n a t rž iš tu n a s sili da redovi t im ocjenjivanjem d v a p u t a godišnje 
us tanovl ju jemo kva l i t e tu ml ječnih p re rađev ina ml j eka ra Slovenije, članice 
Poslovnog združenja za mlekars tvo u Ljubljani. Iz dosadašnj ih rezul ta ta vidi 
se da se prosječna kva l i t e ta poboljšava, ali ipak kod naš ih pogona mlječni 
proizvodi iste vrs t i n i su t ipizirani . 
S ovim pr ikazom o sadašnjem stanju našeg ml j eka r s tva pr igodom spome­
n u t e obljetnice našeg s t ručnog školstva d a n i su sk romni obrisi o s tanju u k o ­
j e m se nalaz i naše ml jekars tvo , i o nek im kl jučnim problemima, koje se u 
bližoj pe r spek t iv i m o r a j u uspješni je b rže rješavati . 
Pa r a l e lno s izvođenjem spomenut ih nužnih mjera po t r ebno je garan t i ra t i 
i bol je uv j e t e r ada u Mleka r skom šolskom centru — K r a n j osiguranjem su ­
v remene opreme za n a s t a v u i p r ak t i čnu obuku. . 
S reds tva za n a b a v u učila i nove opreme m o r a t će obezhijediti ml j eka re 
te otplaćivat i anui te te za op remu nabavl jenu uz kred i t . Te garanci je n ikako 
ne smije p reuze t i sama ml jeka r ska industr i ja SRSL nego i ml jekare drugih 
republ ika , j e r MŠC — K r a n j uzgaja i s t ručni ml j eka r sk i k a d a r za nj ihove 
potrebe . 
P r igodom 60. obljetnice ml jekarskog školstva u ime Poslovnog združenja 
za mleka r s tvo zahval ju jemo se pedagoškom s t ručnom k a d r u MŠC i uči tel j ima 
za p r ak t i čnu obuku, za n j ihov požr tvovan rad. 
Posebno se zahval ju jemo drugu inž. Lašiču za njegov 21. godišnji r ad u 
spomenutom šolskom cen t ru u Kran ju koji j e vodio od god. 1946. do 1966. 
Prof. d r Dimi t r i je Sabadoš 
Zavod za ml jeka r s tvo 
Pol jopr ivredni fakul te t Zag reb 
JUGOSLAVENSKI JUBILEJ STRUČNOG OBRAZOVANJA 
I Z MLJEKARSTVA 
Mlekarska šola, odnosno Mlekarsk i šolski center u K r a n j u održao je 15. X I I 
o. g. p ros lavu s t ručnog obrazovanja započetog u Slovenij i p r i je šezdeset godina. 
Iz re fera ta inž. F . Fors tne r i ča (2) i inž. M. Hafnera (3), koj i su gotovo u cijelosti 
objavljeni u ovom bro ju »Mljekarstva«, i s t ručnih s tudi ja S. Šabca (5), I. Benka 
(1) i dr. (4) vidlj ivo je da j e po t reba za s is tematskim s t ručn im školovanjem sa­
zri jevala t r idese t i više godina. Inici ja t ivom J. Mesara, koj i je u Bohinj došao 
1863. (1) ili 1864. god. (5, 4), osnivane su s i rarske zadruge — Bitnje , 13. III 1873. 
god. (1) — i za nj ih o rgan iz i ran i p rv i tečajevi iz proizvodnje i p r e r a d e ml i jeka — 
T. Hitz, 1873. god. (5, 4). 
P r v a ml j eka r ska škola, u Vrhn ik i (6, 7), djelovala je od god. 1907. do 1914. 
do početka I svjetskog ra ta . Tek nakon dužeg oporavl janja pol jopr ivrede od 
r a t a osnovana je u Sloveni j i d ruga ml jekarska škola, u Škof joj Loki (1926—1941. 
god.). I n j enu djelatnost p r e k i n u o je r a t — II Svjetski (6). Zahval ju juć i t radici j i , 
i skus tvu i k a d r o v i m a ko j ima je raspolagala Slovenija, ovaj p u t samo godinu 
dana poslije r a t a (1946. god.), obnovljena je nas tava iz ml j eka r s tva u »Mlekar-
skoj šoli« u K r a n j u (6). 
Ml jekarske škole u Sloveni j i : Škof ja Loka s 5 7 % i K r a n j s pros jekom od 
60°/o učenika iz d rug ih r e p u b l i k a S F R J dale su t ime i m l j eka r s tvu cijele zemlje 
kval i te tno jezgro s t ručn ih kadrova . Stručnjaci iz Škof j e Loke podni jel i su 
